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Ve}ina bolnica na podru~ju Hrvatske ima svoje mono-
grafske publikacije ili pak koji opse`niji pregled objavljen u 
nekom od na{ih ~asopisa. Me|utim ima i onih koje do sada 
nisu zaokupile ozbiljniji interes istra`iva~a pa je njihova po-
vijest ostala neistra`ena. Jedan od primjera je i dana{nja 
Klini~ka bolnica Merkur u Zagrebu koja, unato~ dostupno-
mu arhivskom gradivu pohranjenom u arhivima, zanimlji-
voj pro{losti i istaknutim li~nostima koje su u njoj radile 
nema napisanu monografiju niti znatniji broj ~lanaka koji se 
osvr}u na njezine po~etke i razvoj. Jedini opse`niji prikaz o 
bolnici napisao je Ivan @nidar u povodu 50. obljetnice ove 
bolnice.1 Okvirne informacije o razvoju bolnice Merkur 
mogu se dobiti i pregledom njezinih mre`nih stranica.2
U ovom radu donosimo rezultate istra`ivanja vezanih uz 
okolnosti osnutka, izgradnje i razvoja Merkurova sanatorija 
do 1945. godine do kada se ova ustanova nalazila u vlasni{tvu 
osiguravaju}eg dru{tva.
Kao polazi{te u radu poslu`ilo je arhivsko i knji`ni~no 
gradivo pohranjeno u Dr`avnome arhivu u Zagrebu, Hrvat-
skome dr`avnom arhivu (HDA), Knji`nici HDA, Knji`nici 
Klini~ke bolnice Merkur te javnim glasilima dostupnim u 
Nacionalnoj i sveu~ili{noj knji`nici. Rekonstrukcija i anali-
za historiografije ove bolnice poslu`ila je za analizu i inter-
pretaciju utjecaja socijalne za{tite i modela financiranja 
bolnica u pro{losti te poimanja kvalitete zdravstvene usluge 
tijekom prve polovice 20. stolje}a.
Rad je nastao u povodu obilje`avanja 140. obljetnice os-
nutka Hrvatskoga trgova~kog dru{tva Merkur zaslu`nog za 
osnutak istoimenog sanatorija u Zagrebu.
Modeli financiranja bolnica 
i pojava socijalnog osiguranja 
na podru~ju Kraljevine Hrvatske i Slavonije 
na prijelazu 19. u 20. stolje}e
U Kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji potkraj 19. stolje}a 
postojale su 33 bolnice s 2939 kreveta i 55 zaposlenih lije~-
nika.3 Zemaljske bolnice podizala je i njima upravljala Kra-
ljevska zemaljska vlada. Ravnateljstvo Zemaljske bolnice 
bilo je podre|eno izravno Kraljevskoj zemaljskoj vladi, od-
nosno Odjelu za unutarnje poslove u Zagrebu. Gradske bol-
nice stajale su pod nadzorom Gradskog poglavarstva, dok 
su ostale javne bolnice spadale pod `upanijsku oblast.
Godine 1900. grad Zagreb ima 61.002 stanovnika4 i dvije 
velike bolnice.
Izgradnja Zakladne bolnice po~inje uz financijski poticaj 
velikog `upana Nikole [krleca. Budu}i da su financije za 
gradnju bile nedostatne, [krlec je zajedno s Odborom za 
gradnju odlu~io u novu bolnicu smjestiti i bolesnike iz stare 
bolnice ispod Kamenitih vrata te prenijeti nekretnine i zak-
lade gradskih kapela, zatim [tillerove imovine i sve imovi-
Iz hrvatske medicinske pro{losti
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ne hospitala iz Duge ulice. Veliku pomo} u financiranju 
ovog objekta dao je i biskup Maksimilijan Vrhovac koji je o 
svom tro{ku dovr{io bolnicu. Nakon toga je car Franjo II. 
diplomom od 16. o`ujka 1804. godine potvrdio zakladu, a 
23. kolovoza iste godine bolnica je bila sve~ano i otvore-
na.5,6 Novoosnovanom zakladnom bolnicom upravljala su 
milosrdna bra}a iz Po`una (Bratislave), koja su se upisala u 
zemlji{ne knjige kao njezini vlasnici. Potkraj stolje}a bol-
nica je imala 460 kreveta i 8 stalno zaposlenih lije~nika.7
Druga zagreba~ka bolnica bila je Bolnica milosrdnih se-
stara, koja je osnovana 1846. godine u okviru `enskoga sa-
mostana ponajprije zahvaljuju}i nastojanjima zagreba~kog 
kardinala Josipa Haulika i raznih zaklada.8 Naredbom Kra-
ljevske zemaljske vlade od 19. sije~nja 1873. godine bolni-
ca je bila progla{ena javnom i op}om bolnicom i u njoj su 
se mogli lije~iti svi bolesnici koji su u nju bili upu}eni s 
lije~ni~kom svjedod`bom. Nadzor nad bolnicom imala je 
Banska uprava u Zagrebu, a nalazila se pod za{titom dr`a-
ve.9 Po~etkom 20. stolje}a ova je bolnica imala 400 kre-
veta.
Izgradnja zdravstvenih ustanova u analiziranom je raz-
doblju bila potaknuta i razvojem znanosti i medicine ~iji je 
imperativ postao podizanje klinika osmi{ljenih ne samo za 
zbrinjavanje bolesnika ve} i za znanstvenoistra`iva~ki te 
 nastavni rad. Intenziviraju se i nastojanja oko osnutka medi-
cinskog fakulteta pa se pokre}e i pitanje gradnje velike ze-
maljske bolnice s 1000 kreveta, koja je trebala postati kli-
ni~kom bazom tog fakulteta. Godine 1908. izra|ene su skice 
za gradnju te bolnice na [alati, ali do ostvarenja nije 
do{lo.10
Postupno se u Zagrebu podi`u i specijalizirane zdravstve-
ne ustanove. Godine 1879. podignuta je, tako, psihijatrijska 
ustanova u Vrap~u koja se financirala sredstvima iz poseb-
nih zaklada, ostavinskih darova te dohotkom vlastitog zem-
lji{ta, doma}e radnje i vlastite glavnice.11,12
Prva zamisao o gradnji lje~ili{ta za oboljele od tuberkulo-
ze javlja se u sklopu socijalnog osiguranja. Inicijativu je 
potaknuo tada{nji ravnatelj Okru`ne blagajne Ivan Ancel 
(1871–1922) i tada{nji lije~nik radni~kog osiguranja Mili-
voj De`man (1873–1940). Novac se prikupljao iz donacije 
grofa Kulmera, dobrovoljnih lutrija, pojedina~nih i ostalih 
donacija. Lje~ili{te je zapo~elo s radom 22. svibnja 1909. 
godine.13,14
Razvidno je da je ve}ina bolnica nastajala i bila financi-
rana potporom zaklada, crkvenih redova i donacija. Njihovo 
financiranje, pro{irenje ili izgradnju podupire dr`ava naj-
~e{}e u slu~ajevima neposredne opasnosti od {irenja epide-
mija. Tako je npr. osnutak Bolnice za zarazne bolesti na 
Zelenom brijegu 1892. godine potaknulo Gradsko zastup-
stvo u vrijeme {irenja pandemije kolere.15 No, bilo je i indi-
vidualnih inicijativa. Nakon {to mu je Kraljevska zemaljska 
vlada odbila nov~ano poduprijeti prijedlog osnutka zavoda, 
Bo`idar [pi{i} (1879–1957) osnovao je primjerice 1908. 
godine svoj privatni ortopedski zavod. Po~etkom Prvoga 
svjetskog rata 1914. osnovana je bolnica Crvenog kri`a, 
smje{tena u zgradi tada{nje Obrtne {kole, a tijekom 1915. u 
njoj je osnovan i prvi ortopedski odjel za ranjenike, s orto-
pedskim radionicama za rehabilitaciju invalida. Godine 
1916. [pi{i} je dobio na uporabu nedovr{enu zgradu Gra-
|anske {kole u Kukovi}evoj ulici, koju je uz pomo} financi-
ranja grada i dovr{io. Tako je otvorena na{a prva ortopedska 
bolnica koja je ve} u to vrijeme imala 200 kreveta, orto-
pedske radionice i {kolu za invalide u barakama na Ciglani 
koje su mogle primiti 600 bolesnika.16,17
U to vrijeme gradona~elnik Zagreba Milan Amru{ (1848–
1919) u suradnji s dr. @igom Schwarzom (1873–1936) 
poti~e izgradnju Dje~jeg ambulatorija te utje~e na odluku 
Gradskog zastupstva za osiguranje sredstava za gradnju 
dje~je bolnice.18 Pojedine zdravstvene ustanove financirane 
su i suvi{kom zaklade, primjerice, dje~ji dom Josipovac po-
dignut je sredstvima vi{ka Zaklade za uboge Eduarda baru-
na Jellachicha Bu`imskoga. Zavod je stajao pod upravom i 
nadzorom Odjela za unutarnje poslove Kraljevske zemaljske 
vlade.19
U drugoj polovici 19. stolje}a, osobito nakon obnove us-
tavnosti, u Zagrebu se naziru obrisi nove privredne elite 
koju ~ine dobrostoje}i obrtnici, industrijalci, bankari, pri-
jevoznici gra|evinski poduzetnici, no najbrojniji su bili 
 trgovci. Taj je sloj odigrao va`nu ulogu u modernizaciji 
 Hrvatske i podizanju gra|anskog dru{tva i kulture uklju~u-
ju}i i zdravstvo.20 S druge strane, koncentracija stanovni-
{tva u gradovima, industrijalizacija i porast radni{tva doveli 
su do klasnog raslojavanja s velikim udjelom siroma{nog 
radni{tva. Taj proces rezultirao je po~ecima razvoja socijal-
ne za{tite koja je uklju~ivala i zdravstveno osiguranje putem 
bolesni~kih blagajna, osiguravaju}ih dru{tava i dr. Zaklju~-
kom zajedni~kog hrvatsko-ugarskoga dr`avnog sabora 
1891. godine uvodi se obvezno zdravstveno osiguranje obrt-
ni~kih i tvorni~kih namje{tenika, a 1892. godine osniva se i 
Okru`na blagajna.*
Osnutkom okru`nih blagajna prvi je put zakonom bilo 
regulirano obavezno osiguranje radnika u slu~aju bolesti na 
podru~ju grada Zagreba, i to zakonskim ~lankom XIV. od 9. 
travnja 1891. godine o podupiranju obrtnih i tvorni~kih 
namje{tenika u slu~aju bolesti.21 Ovo osiguranje jam~ilo je 
svojim ~lanovima lije~ni~ku pomo} i lijekove u slu~aju bo-
lesti i poro|aja, zatim bolni~ku njegu, a uz to i nov~ane 
potpore (hranarinu, poluhranarinu, potporu za rodilje i po-
grebninu u slu~aju smrti osiguranika). Po ovome zakonu 
~lanovi obitelji osiguranika nisu imali pravo ni na kakvu 
pomo}.
Osiguranje radnika provodile su okru`ne, poduzetni~ke, 
tvorni~ke i prometne blagajne, blagajne gra|evinara, obrt-
nozborne i privatno-dru{tvene blagajne te rudarske bratov-
{tine. Ove su blagajne imale i svoju samoupravu koju su 
~inile dvije tre}ine osiguranika i tre}ina poslodavaca. Po 
ovome zakonu osnovana je u Zagrebu Okru`na blagajna 
koja je zapo~ela djelovati 28. kolovoza 1893. godine. Ona je 
do 1895. godine imala djelokrug samo nad u`im podru~jem 
grada Zagreba, da bi se od kraja 1895. godine njezin djelo-
krug protegnuo na cijeli grad Zagreb i okolne kotare (Za-
greb, Samobor, Stubica, Dugo Selo, Sv. Ivan Zelina i Velika 
Gorica). Nadzorna joj je oblast bila Gradsko poglavarstvo u 
Zagrebu kao njezina obrtna oblast. Godine 1893. broj osi-
guranika zagreba~ke Okru`ne blagajne iznosio je 3089 rad-
nika. Po zakonu iz 1891. godine zagreba~ka je Okru`na 
blagajna radila aktivno sve do 1. srpnja 1909. godine. Pro-
sje~no je na godinu tada imala oko 10.026 osiguranika.22
Merkurova bolesni~ka blagajna 
i Merkurova soba
U kontekstu ranih nastojanja vezanih uz socijalno osi-
guranje u Zagrebu je 19. sije~nja 1873. godine osnovano 
Hrvatsko trgova~ko dru{tvo Merkur s ciljem za{tite dru-
{tvenog polo`aja trgovaca i privatnih namje{tenika, podi-
zanja nacionalne svijesti i {kolovanja trgova~kih priprav-
nika te rada u trgova~kom Zboru na hrvatskom jeziku. U 
* Povijesni nazivi okru`nih blagajna do 1945. godine: Okru`na blagajna u 
Zagrebu (1893.–1922.), Okru`ni ured za osiguranje radnika u Zagrebu 
(1922.–1948.), Podru`nica osiguranja radnika Zagreb (1941.–1945.).
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godini osnutka Dru{tvo je imalo 62 ~lana. U to vrijeme bila 
je to jedina ustanova koja je trgova~kom stale`u osiguravala 
izobrazbu, ali i pomo} u slu~aju bolesti i nezaposlenosti. 
Dru{tvo je imalo svoju trgova~ku {kolu, dru{tvenu knji`nicu, 
~itaonicu, pjeva~ko-tambura{ki zbor, kasnije i simfonijski 
orkestar, organiziralo je ve~ernje te~ajeve stranih jezika i 
predavanja, matineje te glazbene ve~eri (slika 1). Od 1898. 
godine Dru{tvo izdaje i svoje glasilo pod nazivom Merku-
rov vjesnik (slika 2). Dru{tvo do 1894. godine funkcionira 
kao prete~a socijalnog osiguranja u Hrvatskoj. Nakon 
uvo|enja obvezatnoga socijalnog osiguranja do 1903. godi-
ne ono funkcionira putem okru`nih blagajna, da bi nakon 
1903. godine, budu}i da je dobilo Vladinu povlasticu za pro-
vo|enje osiguranja, ponovno preuzelo funkciju zakonskoga 
bolesni~kog osiguranja svojih ~lanova.23
Pru`anje lije~ni~ke skrbi ubrajalo se u va`nija pitanja 
koja je trebalo rije{iti. Iz izvje{}a osiguravaju}eg dru{tva 
Merkur za 1888. godinu i 1891. godinu24 vidi se da je Bog-
dan Jakopovi} (1849–1905) bio lije~nik za ~lanove Merku-
ra u Zagrebu, a bolni~ko lije~enje provodilo se u bolnici 
milosrdnih sestara. Naime, ve} je prva uprava Merkura ure-
dila u bolnici milosrdnih sestara tzv. Merkurovu sobu, koja 
je bila na raspolaganju svim ~lanovima Dru{tva. Prema za-
pisniku 18. godi{nje skup{tine odr`ane 1891. godine Dru-
{tvo u kontinuitetu izra`ava potrebu da se i u provincijskim 
mjestima odredi trgova~ka bolnica i da se imenuju dru{tveni 
lije~nik i ljekarna. Dozvolom vlade Merkur je osnovao po-
sebnu potpornu blagajnu 9. travnja 1891. godine za sve 
svoje ~lanove na na~in bolesni~kih blagajna ustrojenih u 
smislu zakonskog ~lanka XIV./1891. zajedni~koga Hrvat-
sko-ugarskog sabora. Blagajnom je rukovodilo povjerenstvo 
od pet osoba izabranih iz sredi{njeg odbora i pod njegovim 
nadzorom. ^lanovi su imali pravo na besplatno lije~enje, 
besplatne lijekove, dijagnostiku, bolesni~ku potporu ~lano-
vima koji su bolesni i za rad nesposobni du`e od tri dana, uz 
napomenu da bolovanje ne smije trajati dulje od godinu 
dana u kontinuitetu. Bolesni~ka potpora iznosila je za sve 
~lanove I. skupine po 2 krune na dan, za ~lanove II. skupi-
ne po 1 krunu. ^lanovi nisu imali pravo na bolesni~ku pot-
poru ako je bolest bila prouzro~ena hotimi~nim djelova-
njem, npr. tu~njavom, pijanstvom ili razuzdanim na~inom 
`ivota. Bolesni~ka potpora nije pripadala ni ~lanovima koji 
su se nalazili na bolni~koj njezi ili u oporavili{tu. Bolesni~ka 
se potpora nije mogla prenijeti na tre}u osobu i bila je za-
konski ve} kod pristupanja ~lanstvu pravno regulirana.23,25
Redoviti ~lanovi koji su stanovali izvan Zagreba bili su 
prijavljeni u dru{tvene podru`nice Merkura. Oni su bili 
obvezni u slu~aju bolesti na svoj tro{ak donijeti potvrdu ko-
tarskog ili okru`noblagajni~kog lije~nika koji im je propisi-
vao lijekove, bolesni~ku potporu i lije~enje po II. bolni~ko-
-opskrbnom razredu.23 Ku}ni posjet blagajni~kog lije~nika 
mogao se tra`iti samo u iznimno te{kim slu~ajevima. Adre-
se i vrijeme ordinacije lije~nika (slika 3) bile su otisnute na 
stranicama Merkurova vjesnika.
U okviru Dru{tva osnovana je 1902. godine i Mirovinska 
zaklada sa svrhom osiguranja u slu~aju starosti ili trajne ne-
sposobnosti za rad, a u slu~aju smrti ~lanova blagajna je 
osiguravala i njihove obitelji. ^lanovi mirovinskog osigu-
ranja imali su prava na mirovinu u slu~aju starosti ili trajne 
nesposobnosti za rad.26
Godine 1913. podignuta je i trokatnica Merkurova doma 
u Zagrebu. Nakon svr{etka Prvoga svjetskog rata i demobi-
lizacije, broj ~lanova raste, od 216 ~lanova u 1888. godini 
broj se pove}ava na 2343 ~lana u 1920. te 17.308 ~lanova u 
1930. godini. Va`an skok u ~lanstvu bio je 1922. godine, 
kad je provedeno obvezatno osiguranje za slu~aj bolesti i 
nesre}e po Zakonu o osiguranju radnika. Analogno razvoju 
socijalnih prilika mijenja se, upotpunjuje i pro{iruje pro-
gram Dru{tva. Jedan od razloga pove}anju broja njegovih 
~lanova jest ~injenica da Dru{tvo preko svoje bolesni~ke 
blagajne pru`a svojim ~lanovima u slu~aju bolesti mnogo 
ve}e pogodnosti negoli okru`ni uredi za osiguranje radnika. 
Slika 1. Merkurov simfonijski orkestar. Izvor Merkurov vjesnik 1937. g.
Figure 1. Merkur’s symphonic orchestra. Source: Merkur’s Gazette 1937
Slika 2. Naslovnica Merkurova vjesnika iz 1940. g.
Figure 2. Front page of Merkur’s Gazette 1940
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Uz navedeno pove}anom broju ~lanova pridonio je razvoj 
gospodarstva, porast ukupnog broja privatnih namje{tenika 
i {kolovanih radnika te pro{irenje djelokruga Dru{tva na te-
ritorij cijele Kraljevine. Godine 1929. osnovana je Merku-
rova zadruga za {tednju i zajmove, a iste godine Odsjek za 
posredovanje namje{tenika nezaposlenih ~lanova. Tre}a je 
ustanova bila osiguranje za slu~aj smrti, na koju su osigu-
rani ~lanovi imali pravo na teret bolesni~ke blagajne. U 
 godini 1938. Dru{tvo ima 25.820 ~lanova, a na podru~ju 
 Jugoslavije ima 32 podru`nice i djeluje preko 97 dru{tvenih 
mjesnih zajednica.27
Kupnja zemlji{ta i ure|enje vile Pogorelec 
na Florjanskom putu
Stanje u bolnicama na podru~ju Kraljevine Hrvatske i 
Slavonije bilo je po~etkom 20. stolje}a izrazito lo{e o ~emu 
jasno govore i ankete i memorandumi o bolnicama koji se 
provode preko Zbora lije~nika. Naj~e{}i su prigovori koji se 
odnose na bolnice da nisu moderno ustrojene s diferencira-
nim odjelima, da su prenapu~ene i nedostatno financirane.28 
Pacijenti su nezadovoljni smje{tajem i hranom, a nadoplata 
za vi{i razred bolni~kog lije~enja previsoka je.29
U nastojanjima da unaprijedi zdravstvenu za{titu svojih 
osiguranika u Merkurovu dru{tvu ve} se 1924. godine javila 
inicijativa za izgradnju sanatorija pa se u tu svrhu po~inju 
prikupljati i dobrovoljni prilozi. Kako se nije moglo osigu-
rati dovoljno sredstava, Dru{tvo je 1929. godine kupilo vilu 
Pogorelec na Florijanskom putu (danas Zaj~eva ulica 19) i 
adaptiralo je za potrebe sanatorija. Sanatorij je bio nami-
jenjen ponajprije Merkurovim osiguranicima, iako je pri-
mao i one koji nisu bili osigurani kod njega. Dana 7. sije~nja 
1929. godine na sjednici odbora Dru{tva napokon je s 
odu{evljenjem do~ekano izvje{}e predsjedni{tva iz kojeg su 
vidljivi prvi u~injeni koraci vezani uz ostvarenje ideje sana-
torija. Gra|evinski savjetnik in`. Menzer op{irno je elabo-
rirao prikladnost vile Pogorelec za preure|enje. Naglasio je 
da vila ima povoljan polo`aj s jugozapadnom i isto~nom 
frontom, da je kupovna cijena 2,200.000 dinara umjerena te 
da se vila dade uz tro{ak od 300.000 dinara brzo urediti u 
sanatorij s 38 kreveta, s time da se okolni prostor mo`e jo{ 
dodatno iskoristiti budu}i da se radi o 2 jutra zemlje. Osim 
toga, predo~io je plan za nadogradnju II. kata ~ime bi se 
dodatno dobilo jo{ 12 kreveta.24 Me|utim, u travnju 1929. 
godine suradnja s Menzerom je prekinuta pa je zamoljen dr. 
Lav Vrbani} da izradi dalje osnovu s prora~unom za ure|enje 
sanatorija i to samo za interne bolesti. Tada je zatra`eno od 
arhitekta Ignjata Fischera (1870.–1948.) da izradi nacrt za 
takav sanatorij.24 Ovaj je istaknuti gra|evinski poduzetnik 
ve} imao podosta iskustva u gradnji zdravstvenih ustanova 
poput sanatorija u Klai}evoj 1908. godine, zgrade dekanata 
i Zavoda za patologiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu 
itd.30 Prema njegovom mi{ljenju izlo`enom na sjednici od-
bora 17. svibnja 1929. godine tro{kovi najnu`nijeg preure-
|enja iznosili bi oko 1,000.000 dinara. Prema tome Dru{tvo 
bi izdalo za sanatorij tj. Odjel za interne bolesti s kapaci-
tetom od 26 kreveta ukupno 3,000.000 dinara odnosno 
120.000 po jednom krevetu. Dana 6. lipnja 1929. godine 
izabran je za upravitelja sanatorija Rudolf Endlicher (1890.–
1951.).24 Naime, prema Pravilniku o upravi Merkurovog 
sanatorija upravitelj je bio nadle`an za vo|enje ekonomske 
uprave sanatorija, a birao ga je i imenovao upravni odbor 
Dru{tva. S druge strane, redovitim poslovanjem Merkuro-
vog sanatorija rukovodio je ravnatelj sanatorija, kojeg je 
izabirao i imenovao Upravni odbor iz redova primarnih 
lije~nika sanatorija.31
Ukupni tro{kovi ure|enja sanatorija za unutarnje bolesti 
iznosili su:
Kupovina zgrade –  1,950.000
Takse prenosa –  87,052.07
Nacrti za preure|enje i dogradnju ...  64,303.00
Tro{kovi preure|enja:  355,238.22
Centralno grijanje  139,355.50
[enking {tednjak  35,383.62
Inventar  489,669.44
Izgradnja ceste  3,346.00
Upravni i razni tro{kovi  96,308.99
Naknadni tro{kovi od 1930. do kraja 1932. g.  103,531.32
UKUPNO:  3,324.188.16
Sve~ano otvorenje Merkurovog sanatorija: 
nedjelja, 5. sije~nja 1930. godine
Na samom po~etku 1930. godine u ponedjeljak, 1. sije~nja 
Jutarnji list najavljuje sve~ano otvaranje Merkurova sana-
torija koje se predvi|a za nedjelju, 5. sije~nja. Autor ~lanka 
navodi da sanatorij vrijedi tri milijuna dinara te da mu ubrzo 
predstoji i pro{irenje. Sanatorij je smje{ten na prekrasnom 
ne{to uzvi{enom mjestu sa divnim vidikom na Savsku dolinu 
i cijelu Zagreba~ku goru. Polo`aj je sanatorija po mi{ljenju 
stru~njaka idealan, jer obiluje svje`im zrakom i suncem, 
dok je sama zgrada, koja je od ceste udaljena 20–25 metara 
zaokru`ena divnim parkom. Nijedna soba ne gleda na sje-
ver. Sve su sobe snabdjevene najmodernijim komforom i 
centralnim lo`enjem.32 Na polo`aj sanatorija i njegovo ot vo-
renje osvr}e se i ~asopis Svijet33 donose}i fotografiju sana-
torija s naglaskom na pogled koji se pru`a s jednog od nje-
Slika 3. Adrese i vrijeme lije~ni~kog ordiniranja za ~lanove Merkurova 
osiguranja
Figure 3. Physicians’ addresses and working hours for members of Mer-
kur assurance
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govih balkona na grad (slika 4). Na dan sve~anog otvaranja 
sanatorija u nedjelju, 5. sije~nja u 9 sati prije podne u pro-
storijama Hrvatskoga trgova~kog dru{tva Merkur odr`ana je 
Godi{nja skup{tina na kojoj je promijenjeno ime Dru{tva u 
Merkur Dru{tvo trgova~kih i privatnih namje{tenika Jugo-
slavije.34 Sa skup{tine je poslan i pozdravni telegram kralju 
Aleksandru I. Kara|or|evi}u, predsjedniku Vlade generalu 
@ivkovi}u, ministru narodnog zdravlja i socijalne politike 
Drinkovi}u, ministru trgovine Demetrovi}u i na~elniku 
odjeljenja za zdravstvo u Ministarstvu socijalne politike i 
narodnog zdravlja Jeremi}u. U telegramu se nadle`ni izvje{-
}uju o promjeni naziva Dru{tva, ali i o otvorenju novog sa-
natorija. Nakon zavr{etka skup{tine ~lanovi su se odvezli u 
sanatorij, gdje je sve~anosti otvorenja nazo~io ban Josip 
[ilovi}, koji je i otvorio sanatorij, podban Stojanovi}, grad-
ski na~elnik dr. Srkulj, {ef odjeljenja za zdravstvo banske 
uprave dr. Kati~i}, predsjednik Lije~ni~ke komore dr. Karlo 
Radoni~i}, gradski zastupnici dr. Karlovi}, dr. Lochert, ka-
nonik Barle, predsjednik Saveza industrijalaca Aleksander, 
predsjednik Saveza hrv. obrtnika Ramu{~ak, generalni di-
rektor Prve hrvatske {tedionice Pliveri}, lije~nici prof. dr. 
Durst, dr. ]ulumovi}, dr. Weiss, dr. Aka~i}. Nazo~ne je 
pozdravio i {ef sanatorija dr. Grossmann koji je prikazao 
nastojanja vezana uz ure|enje sanatorija ~ime je sve~anost 
otvorenja bila zavr{ena.34 Sanatorij je s radom zapo~eo u 
ponedjeljak, 6. sije~nja 1930. kao Mittelstand-sanatorium, s 
komforom koji je odgovarao cijenama prvog i drugog razre-
da bolnice. To se postiglo i time {to se u pogledu soba pro-
vela srednja linija izme|u bolnice i sanatorija, a ure|ene su 
sobe s dva do ~etiri kreveta.24 U po~etku je sanatorij imao 
samo Interni odjel s 36 kreveta. U okviru Internog odjela 
bili su i rendgenski kabinet i mali priru~ni laboratorij te no-
vitet onodobne hospitalne usluge – dijetetska kuhinja.
Du`nost ravnatelja sanatorija obna{ao je u razdoblju od 
1930. do 1934. godine internist i primarni lije~nik sanatorija 
dr. Makso Grossmann (1893–1947) (slika 5). Bio je vrstan 
poznavatelj kardiologije i elektrokardiografije, a bavio se i 
bolestima metabolizna pogotovo dijabetesom. Grossmann 
je bio i za~etnik klini~ke farmakologije na na{em podru~ju, 
a prou~avao je duljinu `ivotnog vijeka i medicinske aspekte 
`ivotnog osiguranja. Kao docent na Ekonomsko-komer-
cijalnoj visokoj {koli u Zagrebu predavao je na kolegiju Su-
vremeni medicinski problemi u odnosu prema narodnom 
gospodarstvu.35,36
Uz Grossmanna u tom prvom razdoblju rada sanatorija 
rade i dr. Milan Neumann koji vodi rendgenski kabinet te 
dr. Mihaela Pej~i}-Kosier koja vodi laboratorij. Sve u sve-
mu u sanatoriju je tada bilo ukupno 16 zaposlenika, od ko-
jih su samo troje bili lije~nici. Razvidno je da je isprva sana-
torij pru`ao tek internisti~ke usluge osiguranicima Merkura 
te da mu je kapacitet bio katkad neiskori{ten pa je, prema 
Grossmannovu izvje{}u, broj praznih kreveta varirao od 2 
do 16. Takva situacija prisilila je Upravu da razmisli o po-
bolj{anju rentabilnosti sanatorija o ~emu se intenzivno ra-
spravlja tijekom sljede}e dvije godine.24
Razvoj i nadogradnje sanatorija 
do 1939. godine
U 1931. godini Zagreb je imao 185.581 stanovnika od 
~ega je radni{tvo ~inilo 44% populacije, a privatni i dr`avni 
Slika 4. Merkurov sanatorij 1930. 
Svijet, 1930. g.
Figure 4. Merkur sanatorium 1930, 
Svijet, 1930
Slika 5. Maks Grossmann, prvi ravnatelj sanatorija
Figure 5. Maks Grossman, the first director of the sanatorium
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slu`benici oko 25%.37 Kako je broj Merkurovih osiguranika 
porastao na 19.492, pokazala se i ve}a potreba za bolni~kom 
skrbi bolesnih. Premda se znalo da ne postoje financijski 
preduvjeti za pro{irenje sanatorija, ipak se i dalje o tome 
aktivno raspravljalo. Sastavljanje nacrta i izrada tro{kovni-
ka povjereni su in`. Ceku{u. Poduzeli su se koraci za dobi-
vanje zajma koji je i odobren u iznosu od 1,200.000 dinara 
uz 6% kamata. Odobrena je investicija u iznosu od 2,000.000 
dinara te je raspisan natje~aj za gradnju. U me|uvremenu i 
prema procjeni stru~njaka nacrti in`. Ceku{a pokazali su se 
manjkavima pa je zatra`ena ponuda od trojice drugih arhi-
tekata koji su trebali dopuniti Ceku{eve nacrte. Najpovolj-
nije su bile ponude arhitekata Hermana Kosara (1900–1981) 
i Stanka Kliske (1896–1969). Napokon je na sjednici odr-
`anoj 11. prosinca 1930. godine za nacrte i tro{kovnik na-
dogradnje sanatorija odlu~eno da }e se sklopiti ugovor s 
Hermanom Kosarom, o ~ijoj nam djelatnosti na podru~ju 
Zagreba nisu poznati detaljniji podaci. Izrada nacrta, ishod 
gra|evinske dozvole i izrada to~nog prora~una nadogradnje 
sanatorija povjereni su mu 19. o`ujka 1931. godine.24
Kako se ve} od osnutka sanatorija neprekidno raspravlja-
lo o njegovoj rentabilnosti, tako je na plenumu Dru{tva odr-
`anom 25. listopada 1931. godine prim. Makso Grossmann 
podnio izvje{}e o tome da sanatorij od svog po~etka radi s 
deficitom budu}i da ima samo jedan odjel s 36 kreveta. Pri-
ljev privatnih pacijenata nije ispunio o~ekivanja, upravni i 
prehrambeni tro{kovi pokazali su se previsokima, a sna`no 
se osje}ao i manjak drugih specijalisti~kih odjela te poseb-
nih soba za privatne pacijente. Zaklju~eno je da bi se renta-
bilnost sanatorija postigla pove}anjem broja postelja na 70 
ili 100. Ve} u o`ujku 1932. godine podnio je dr. Grossmann 
ra~un rentabilnosti za pro{ireni dio sanatorija prema kojem 
Ivo Grgi} i drug koje je iza sebe imalo ve} brojne gra|evin-
ske izvedbe objekata u Zagrebu. S dogradnjom se krenulo 9. 
svibnja 1932. godine. Dana 23. prosinca 1932. potpisan je 
ugovor s tvrtkom Siemens za nabavu rendgenskog aparata, a 
7. rujna 1932. godine odlu~eno je o nabavi aparature Schae-
rer/Hlavka po cijeni od 340.000 dinara.24
Na kraju prve dogradnje 1934. godine sanatorij je imao 
ukupno 95 kreveta, osim Internog odjela, raspolagao je i 
Kirur{kim, Ginekolo{ko-poro|ajnim i ORL odjelom, dok je 
rendgenski kabinet prerastao u samostalni odjel. Godine 
1936. u Merkurovu sanatoriju po~ela je s radom i Kirur{ka 
ambulanta, a 1937. godine osamostaljuje se biokemijski la-
boratorij koji vodi Ibrahim Ru`di} (1906–1990).
Kirur{ki odjel vodio je prim. Branko Vitau{ (1897–1960) 
(slika 6). Prije dolaska u Merkurov sanatorij svoja lije~ni~ka 
iskustva u razdoblju od 18. svibnja do 31. listopada 1925. 
godine stje~e u Zakladnoj bolnici u Zagrebu. Rje{enjem 
banske uprave od 31. listopada 1930. godine biva premje{ten 
u Bolnicu milosrdnih sestara gdje radi do srpnja 1934. go-
dine kada daje ostavku u slu`bi i prelazi u Merkurov sana-
torij.38 Nakon dolaska 1934. godine odmah je postavljen za 
ravnatelja sanatorija. Iz polovice sije~nja datira prva ope-
racija izvr{ena na Kirur{kom odjelu Merkurova sanatorija 
koji je tada raspolagao s 30 kreveta od ukupno 95 koliko ih 
je imala cijela bolnica. Prema izvje{}u Branka Vitau{a u 
po~etku su na Odjelu radila samo tri lije~nika, koji su s us-
pjehom svladavali sve poslove, pa i te`e operacije iz po-
dru~ja kirurgije i urologije.39
Pripreme, prora~un i zavr{etak prve dogradnje sanatorija 
detaljno su dokumentirani u dokumentu naslovljenom Mer-
kurov sanatorij koji se ~uva u knji`nici dana{nje Klini~ke 
bolnice Merkur. Druga dogradnja nije tako dobro doku-
mentirana u arhivskom gradivu, pa nemamo potvrdu o pro-
Slika 6. Branko Vitau{, drugi ravnatelj bolnice
Figure 6. Branko Vitau{, the second director of the hospital
bi prihodi za 50 zaposjednutih kreveta iznosili 1,869.000 
dinara prema ~emu bi tako pro{ireni sanatorij poslovao s 
vi{kom od 94.200 dinara. Na temelju tog izra~una zaklju~ena 
je kona~na dogradnja pro{irenog sanatorija.24
Predra~unska svota za dogradnju sanatorija iznosila je 
2,735.736.40 dinara, a na raspisanu licitaciju stiglo je deset 
ponuda graditelja. Nakon vi{estrukih analiza 22. travnja 
1932. godine prihva}en je prijedlog gra|evnog poduze}a 
Slika 7. Poziv na sabirnu akciju za Merkurov sanatorij i dom
Figure 7. Invitation for collecting action for Merkur sanatorium and 
home
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ra~unima, graditeljima i fazama njezine realizacije. Na po-
sljednjoj stranici Merkurova vjesnika koji je iza{ao u stu-
denome 1937. godine otisnut je poziv na sabirnu akciju za 
Merkurov sanatorij i dom (slika 7) u kojem stoji da je za 
dovr{enje sanatorija potrebna hitna pomo} te da se mole 
~lanovi da pridonesu svojim prilozima. Ve} u sljede}em 
broju Merkurova vjesnika donosi se duga~ak popis rezultata 
sabirne akcije.40 Kakav je veliki entuzijazam vezan uz iz-
gradnju Merkurova sanatoraja zorno pokazuje i uvodnik 
Merkurova vjesnika naslovljen Na{ ponos u kojem se izno-
si: Merkurov sanatorij je izraz vrlina na{ih. On je dokument 
me|usobne ljubavi, samoprijegora i nesebi~nog rada. On je 
najja~i dokaz na{e socijalne svijesti, on je goru}a ` i`a na{eg 
humanog pregnu}a. I zbog svega toga, svjesni Merkura{i, 
naro~ito oni stari, sa ponosom gledaju u tu prelijepu tekovi-
nu, gledaju rad svoj, gledaju duge no}i vije}anja svojih, 
gledaju djelo koje je stvoreno vlastitim sredstvima, po vla-
stitoj inicijativi, po vlastitoj volji, vlastitim moralnim i ma-
terijalnim `rtvama svjesnih Merkura{a. Gledaju djelo ~asti 
jer u Merkuru se radi za ~ast!41 Prema rije~ima Branka 
Vitau{a druga nadogradnja bila je djelomi~no zavr{ena uje-
sen 1937. godine izgradnjom novog krila bolnice.39 Kirur{ki 
odjel uselio se u novu zgradu u kojoj je zauzeo cijeli prvi kat 
te je raspolagao s 50 kreveta u slu~aju nu`de i sa 60 kreveta 
od ukupno 190 u cijelom sanatoriju. Trebalo je namjestiti i 
nove lije~nike, tako da je 1939. godine Kirur{ki odjel imao 
5 lije~nika zajedno sa {efom Odjela. Branko Vitau{ pred-
lo`io je da se za sve ambulantne bolesnike uredi kirur{ka 
ambulanta u samom sanatoriju koju }e voditi lije~nici Ki-
rur{kog odjela, a za rad }e ih pla}ati bolesni~ka blagajna, 
dok }e jedan dio honorara ostati sanatoriju za naplatu mate-
rijala. Tako je i u~injeno te otada lije~nici Kirur{kog odjela 
vode i kirur{ku ambulantu. To je za samu blagajnu bila ve-
lika u{teda, jer se mnogi bolesnici vi{e nisu morali primati 
na odjelno lije~enje, ve} su se lije~ili ambulantno. Prema 
@nidarovim navodima1 kona~no dovr{enje druge dogradnje 
zavr{ilo je sve~anim otvorenjem 12. velja~e 1938. godine. 
Iste godine na Internom odjelu otvorena je prva sr~ana sta-
nica, s elektrokardiografom u kojoj je tijekom te godine pre-
gledano 725 bolesnika Internog i Kirur{kog odjela sanato-
rija.
U Ginekolo{ko-poro|ajnom odjelu bile su dvije ra|ao-
nice, posebna soba za novoro|en~ad sa sustavom staklenih 
boksova i poliklini~kim dijelom. Kirurgija je raspolagala 
dvjema dvoranama za operaciju, s novom sterilizacijom, 
posebnom prostorijom s endoskopijom i posebnom ambu-
lantom za rad specijalisti~kih slu`bi kirurga. Nakon drugog 
pro{irenja odvaja se ORL djelatnost od Kirurgije te dobiva 
svoje operacijske dvorane. Prvi predstojnik je Milutin Ra-
bar (1900–1973). ORL odjel u to vrijeme raspola`e uz dvije 
operacijske dvorane i s deset bolesni~kih soba.
Prema izvje{}u Sre}ka [ilovi}a, {efa Ginekolo{kog odje-
la, broj bolesnica se u 1939. godini udvostru~io. Koncem 
1939. godine bilo je ukupno 90 velikih i 179 malih gine-
kolo{kih operacija, a ukupan broj poro|aja izosio je 243. 
Prvih se godina poro|aj vodio samo na konzervativan na~in 
pa je zbog toga bilo dosta smrtnih slu~ajeva djece i infek-
cija poslije poro|aja. U vi{e slu~ajeva opisuju se operacije 
perforacije ~edinje glave jo{ kod `ivog djeteta. Kako bi se te 
posljedice ubla`ile, u bolnici se po~inje primjenjivati i ope-
racija carskoga reza ~ime se smanjio broj mrtve djece i broj 
infekcija nakon poro|aja. Godi{nje su se radile prosje~no 
3–4 operacije carskog reza. U razdoblju od 1934. do 1939. 
godine statistika pokazuje da su bila ukupno 3 smrtna slu-
~aja kada su stradale `ene za vrijeme odnosno kratko vri-
jeme nakon poro|aja.42
Rendgenski odjel prim. Milana Neumanna (1901–1941) 
koji je spadao u najve}e u tada{njoj dr`avi prihvatio je i 
obradio u 1939. godini 14.544 bolesnika. Aparat Tridoros 
6-ventilni rendgenski bio je u to vrijeme jedini aparat u Za-
grebu, ali i u cijeloj dr`avi. Od skromnih po~etaka u 1930. 
godini taj je odjel prerastao u mo}an rendgenski zavod, u 
Slika 8. Dnevni meni u sanatoriju Merkur
Figure 8. Daily menu in Merkur sanatorium
Slika 9. Zahvalnica sanatoriju Merkur
Figure 9. Appreciation note to Merkur sanatorium
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kojem se provodi i lije~enje elektri~nom strujom (galvani-
zacija, faradizacija) ili transformiranom strujom i zrakama 
(dijatermija, kremeno svjetlo i rendgenska terapija).43
U godini 1939. izvr{ene su u kemijskom laboratoriju Mer-
kurova sanatorija 1342 pretrage. Uglavnom su se odnosile 
na biolo{ki materijal te je tako izvr{eno: 3114 pretraga krvi, 
3044 pretrage urina, 721 pretraga `elu~anog soka, 288 pre-
traga stolice, 1 pretraga `u~i, 3 pretrage likvora, 14 pretraga 
punktata, 2 pretrage sputuma. Uz biolo{ke pretrage uvede-
na je tako|er analiza `ive`nih namirnica, kako bi dijetalna 
kuhinja imala to~ne podatke o njihovu sastavu. Namirnica 
su se dalje prera|ivale kuhanjem i pe~enjem. Sva odre|iva-
nja u navedenome biolo{kom materijalu izvo|ena su mikro-
kemijskim putem pa je i sam laboratorij bio tako ure|en. 
Uvedena su mikrokemijska odre|ivanja, a osim gravime-
trijskih i titrimetrijskih metoda uvedena su i kolorimetrijska 
odre|ivanja koja su se pokazala vrlo prikladnima za upora-
bu u klinikama. Sanatorij je raspolagao svom potrebnom 
optikom kao {to su primjerice polarimetar, kolorimetar, 
elektrofotometar s foto}elijom, Stuphen-photometar, spek-
troskop itd.44
Nakon druge dogradnje sanatorij je imao ukupno 7 odjela 
s 203 kreveta. Interni odjel imao je 95 kreveta, Kirurgija 57, 
Ginekolo{ko-poro|ajni 34 i ORL 17 kreveta. U sanatoriju je 
radilo 116 zaposlenika, od kojih je 17 lije~nika, 1 biokemi~ar 
i 20 sestara–bolni~arki.1,2
Posebna pozornost, po ~emu se sanatorij isticao u odno-
su na ostale na{e bolnice, posve}ivala se prehrani. U Dr`av-
nom arhivu u Zagrebu pohranjena je, primjerice, knjiga koja 
sadr`ava dnevni jelovnik za bolesnike koji svakodnevno 
kontrolira de`urni lije~nik.45 Jelovnici su bili podijeljeni u 
kategorije a, b, c i dijetalna kuhinja i donose opis ru~ka i 
ve~ere te komentar lije~nika (slika 8). Zahvale zadovoljnih 
pacijenata objavljuju se na pole|ini Merkurova vjesnika 
(slika 9). Od otvorenja do 1939. godine u sanatoriju je 
lije~eno vi{e od 18.000 bolesnika.
Unato~ zavidnom razvoju sanatorija spram ostalih bolni-
ca, Uprava Dru{tva i lije~nici sanatorija bore se s velikim 
brojem oboljelih od tuberkuloze za koje nemaju adekvatan 
smje{taj, a ni djelotvorna terapijska sredstva. Primjerice, u 
1931. godini je na 100 ~lanova cijelog osiguranja u Jugo-
slaviji otpalo 210 dana bolovanja zbog tuberkuloze. Prema 
Nemani}evim podacima46 proizlazi da je Merkurovo ~lan-
stvo bolovalo 35% vi{e nego ostalo ~lanstvo cijelog osigu-
ranja u Jugoslaviji. Godine 1933. je po broju oboljelih na 
prvome mjestu bila gripa s 1237 slu~ajeva, na drugome bo-
lesti probavnog trakta sa 736 slu~ajeva, dok je tuberkuloza 
bila tek na tre}em mjestu s 490 slu~aja. Me|utim po broju 
bolovanja na prvom je mjestu s 26.274 dana bolovanja, od 
ukupno 105.426 dana svih bolovanja osiguranika. Dakle ¼ 
svih dana bolovanja osiguranika otpadala je na tuberkulozu, 
s time da je jedno bolovanje trajalo kod svih bolesti prosje~-
no 17,3 dana, a kod tuberkuloze tri puta vi{e, tj. 51 dan. To 
je uzrokovalo veliko financijsko optere}enje bolesni~ke bla-
gajne Merkura. Autor ovog ~lanka, naposljetku, zaklju~uje 
da bi opisana slika bila jo{ tmurnija da osiguranici Merkura 
nemaju svog za{titnika – svoju bolesni~ku blagajnu i Dru-
{tvo Merkur koji se zala`u da ubla`e ovu zajedni~ku ne-
volju.46 Ne ~udi stoga ~injenica da je bolesni~ka blagajna 
Merkura 1938. godine raspisala natje~aj za jo{ jednog lije~-
nika ~inovnika specijalista za tuberkulozu. Na taj natje~aj 
javio se Pero Samar`ija** (1898–1976), tada primarni lije~-
nik Klenovnika (slika 10). Poslije studija medicine u Zagre-
bu i Be~u radio je 1924. godine u banovinskom lje~ili{tu 
Brestovac na Sljemenu, potom tri godine u lje~ili{tu Sre-
di{njeg ureda za osiguranje radnika (SUZOR) Brestovac. U 
jesen 1927. godine premje{ten je u SUZOR-ovo lje~ili{te 
Klenovnik gdje je bio primarni lije~nik i gdje je nakon od-
laska tada{njeg ravnatelja Roke Jokovi}a od velja~e 1933 
godine, obna{ao du`nost {efa toga lje~ili{ta. U listopadu 
1938. godine bio je premje{ten u Zagreb, k bolni~koj bla-
gajni Merkur kao specijalist za plu}ne bolesti.47 Od prosinca 
1939. godine do lipnja 1940. godine obna{ao je du`nost 
 ravnatelja Merkurova sanatorija.48 Budu}i da se u literaturi 
pojavljuju neprecizni podaci termina njegova ravnateljstva, 
navodimo dokument iz kojeg je razvidno da je 13. prosinca 
1939. godine podnio molbu za sjednicu Ravnateljstva 
bolesni~ke blagajne, u kojoj moli da mu se odobri jo{ jedno 
sporedno namje{tenje jer je izabran za ravnatelja Merkuro-
va santorija.49 Dakle, njegovo se ravnateljstvo nije protezalo 
tijekom cijele 1939. godine, ve} je tek u prosincu te godine 
preuzeo du`nost ravnatelja sanatorija u ugovornom svoj-
stvu, uz uvjet da }e za blagajnu ordinirati od 11.30 do 14 
sati, a radno vrijeme u sanatoriju bit }e mu od 8 do 11 i 18 
do 19 sati.
Tu ustanovu nazvalo je dru{tvo sanatorijem. 
Spram bijedi ostalih bolnica ona je to doista i bila: 
do`ivljaj sanatorija Merkur u javnosti
Iz kratkog Samar`ijina razdoblja ravnateljstva sanato-
rijem datira ~lanak objavljen u Merkurovu vjesniku iz kojeg 
je vidljivo njegovo stajali{te spram sanatorija, ali i percep-
cija ove ustanove u pu~anstvu.50 Ustanova je bila higijenski 
ure|ena i opremljena svima dijagnosti~kim i terapeutskim 
pomagalima kojima se slu`i moderna medicina te se s pra-
vom smatrala najdotjeranijom zdravstvenom ustanovom u 
dr`avi. Nazvana je sanatorijem. Ve} je i sam naziv upu}ivao 
na ozdravljenje za razliku od ostalih bolni~kih ustanova 
kojima je klju~na rije~ naziva ozna~avala ustanovu u koju se 
dolazi zbog bolesti. Nesumnjivo je verbalna distinkcija pri-
donosila i samom do`ivljaju ove ustanove u javnosti. Uzme 
li se u obzir oprema i situacija ostalih, ova je nova i moder-
no ure|ena bolnica doista odgovarala svom nazivu pa Sa-
mar`ija pi{e: Ta okolnost, da se kod nas jednu ~estitu bolni-
** U tekstu se rabi ina~ica prezimena Samar`ija, kako se ovaj lije~nik i 
sam potpisivao. U mnogim drugim dokumentima pa ~ak i na grobu nalazi 
se ina~ica prezimena Samard`ija.
Slika 10. Pero Samar`ija, tre}i ravnatelj bolnice
Figure 10. Pero Samar`ija, the third director of the hospital
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cu okrstilo odmah sanatorijem, takodjer je dokumenat na{ih 
prilika i na{ega mentaliteta. Meni izgleda da je taj mali lap-
sus u pitanju naziva ustanove postao donekle i fatalan. Evo 
za{to. Merkuridi iz Osijeka, Sarajeva, Splita, Dubrovnika, 
itd. smatraju da ne mogu lije~iti kod svojih tamo{njih 
lije~nika u tamo{njim bolnicama ni najjednostavnije bole-
sti, pa hodo~aste za svaku sitnicu u Zagreb, u sanatorij, bez 
obzira {to su pojedini kolege u provincijskim centrima prvo-
razredni stru~njaci i pojedini bolni~ki odjeli u svakom po-
gledu na dostojnoj visini. Neki opet ~lanovi dr`e da je sa 
pojmom sanatorija skop~ano neko luksuzno lije~enje, za-
pravo oporavljanje ili razonoda po uzoru luksuznih stranih 
sanatorija i ljetovali{ta, gdje u prvom planu lije~enja stoji 
zabavljanje, sun~anje, izle`avanje na terasama. [etnje u 
svilenim pi|amama, kartanje, flertovanje. Takvi ~lanovi 
tra`e od lije~nika, osobito u ljetnim mjesecima, da ih se 
uputi u sanatorij: radi oporavka, radi slabokrvnosti, da se 
malo udebljaju, da se odmore, da se temeljito pregledaju 
i t. d. Iskusniji ~lanovi imaju pri ruci ja~e dijagnoze, oni 
boluju od spu{tenog stomaka, od raznih katara, od stra{nih 
neuralgija, od pritiska krvi, nadra`aja `u~i i t. d. Posebnu 
rubriku ~ine bra~ni parovi bez djece, koji po »zakonu sim-
patije« uvijek istodobno obole i istodobno se u sanatoriju 
lije~e. Zato nije ~udo da je sanatorij ljeti pun i prepun, a 
zimi prili~no prazan. Zato je ljeti koji put te{ko dobiti mjesta 
i za najhitniju operaciju, i godi{nji prosjek iznosi samo 170 
bolesnika, iako ima mjesta za 200. Kad je kona~no takvom 
~lanu uspjelo da do|e u sanatorij (~esto nakon vrlo jakih 
intervencija), jasno da mora iskoristiti priliku. Nakon {to je 
rentgenskim pregledom ustanovljeno da je `eludac dodu{e 
ne{to spu{ten ali da to jo{ ne zna~i bolest, jer taj spu{teni 
`eludac sasvim normalno probavlja tra`i se pregled `u~nog 
mjehura jer »ipak mora ne{to biti«. Slijedi par rentgenskih 
snimaka i konstatacija da je `u~ni mjehur u redu. »Mo`da 
sam na maternici bolesna« – ponavlja bolesnica svaki dan 
kod vizite i tra`i ginekolo{ki pregled. Poslije ginekologa do-
lazi na red laringolog, pa eventualno i neurolog (konzilijar-
no), da se kona~no – nakon par nedjelja i tucet snimaka i 
laboratorijskih analiza – nedvoumno tvrdi da je bolesnica 
(odnosno bolesnik) tek malo nervozna i t.d.50
Po svemu sude}i stvorena je ustanova koja se od ostalih 
bolnica razlikovala i po udobnosti, usluzi i suvremenoj mo-
dernoj dijagnostici. Merkurovim osiguranicima ona je uli-
jevala nadu u brzu dijagnostiku i kvalitetno lije~enje, izra-
staju}i u sna`an argument odabira i uplate Merkurova osi-
guranja. Sanatorij je higijenski odr`avan kao nijedna druga 
bolnica, a bolesnicima je osiguravao prvorazrednu hranu, 
lije~enje i njegu. Na prosje~no 170 bolesnika sanatorija 
otpadalo je 119 namje{tenika, a godi{nji prora~un dosezao 
je 6 milijuna dinara. Lije~enje jednog bolesnika u Merkuro-
vu sanatoriju ko{talo je oko 90 dinara na dan, {to je svakako 
bilo daleko od `ivotne svakida{njice prosje~nog ~ovjeka tog 
vremena. Golemi dio toga novca podmirivalo je Dru{tvo iz 
~lanarina. Me|u ~lanovima Merkura bilo je dosta dobro-
stoje}ih ljudi, no ve}inu su ~inili gra|ani prosje~nih pri-
manja, kojima je mjese~na ~lanarina bila osjetan izdatak. I 
na ovu ~injenicu osvr}e se dr. Samar`ija: ... svako normalan 
bi o~ekivao da }e svi ~lanovi dru{tva ne samo biti ponosni 
na svoj lijepi sanatorij nego da }e i paziti na njega i ~uvati 
ga kao oko u glavi. ^uvati ga za sebe, za svoju djecu i za 
~itav hrvatski narod. I da }e nastojati, u vlastitom interesu, 
da se snize golemi tro{kovi uzdr`avanja sanatorija. Me|utim, 
{to se dogadja. ^lanovi (a s njima i namje{tenici sanatorija 
i ~itava javnost) tretiraju sanatorij kao neku vrst ni~ije zem-
lje, kao sultanovo dobro ili Rockefellerovu fundaciju. »Ima 
Merkur novaca, neka plati! Ja sam 20 godina ~lan – ja 
imam pravo da radim {to ho}u.« U ime toga dvadesetgo-
di{njeg ~lanstva – svjesni ~lanovi ne nalaze za potrebno da 
obri{u obu}u kad ulaze u sanatorij; i nije im dosta dobar 
obi~ni stolac, kad dodju u posjete, ve} sve po trojica i ~etvo-
rica sjedaju na krevete i upropa{tuju ih, a neki ~ak sjedaju i 
na no}ne ormari}e i razbijaju stakla, a da nikad nitko ne 
plati {tete. Nikome ne pada napamet da ta ku}a nije ni hotel, 
ni zabavi{te a ni mondeni sanatorij, ve} ku}a bolesti i hram, 
u kojem treba da vlada ozbiljnost i red.50
Sanatorij u razdoblju 1940–1945. godine
Blistav rast i razvoj Merkurova sanatorija zaustavljen je 
za vrijeme II. svjetskog rata. Politi~ka i dru{tvena previranja 
sna`no su se odrazila na njegovo osoblje i na~in poslovanja. 
Sanatorij nema nikakve pogodnosti u odnosu na ostale bol-
nice u gradu glede svog poslovanja ili pak subvencija. Do-
bra je ilustracija prosvjed na rje{enje Gradskog poglavar-
stva u svezi s molbom da mu se besplatno ustupi komad 
zemlji{ta od 23 ~etvorna hvata.51 U tom prosvjedu Uprava 
sanatorija obrazla`e kako je sanatorij op}ini ustupio bes-
platno zemlji{te od 300 ~etvornih hvati za izgradnju stuba 
od Srebrnjaka na Krijesnice i izgradnju Zaj~eve ulice. Za 
potrebni potporni zid, navodi se dalje, Dru{tvo je isplatilo 
60.000 dinara u gotovini. Uz navedeno nagla{ava se da je 
Dru{tvo izgradnjom svog sanatorija pridonijelo pobolj{anju 
zdravstvene situacije u gradu, a pri tom nije nikada ni od 
dr`avne vlasti ni od gradske op}ine bilo podpomognuto ni 
najmanjom moralnom, a kamo li materijalnom pomo}i.51
Za vrijeme NDH vode}i lije~nici sanatorija poput Gross-
manna i Neumanna morali su napustiti bolnicu.1 Osoblje u 
to vrijeme radi pod pritiskom svekolikih uredbi od onih o 
obvezatnom prijavljivanju `idovskih pacijenata primljenih 
na lije~enje52 preko zabrane dovr{avanja ve} zapo~etog ile-
galnog poba~aja jer su za to, prema zakonu, bile nadle`ene 
samo javne bolnice53 do svekolikih oblika {tednje kojoj se u 
Slika 11. U{teda struje
Figure 11. Electricity savings
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poslovanju bolnice moralo pribje}i.54 Mijenja se i gospodar-
sko poslovanje bolnice u dijelu vezanom uz svinjogojstvo i 
nabavu namirnica za prehranu bolesnika, apelira se na bole-
snike da svoje kartone za kruh dostave pri primitku u bolni-
cu, reducira se bolni~ka prehrana i sl. U dopisu Sto~ne bla-
gajne upu}enom Merkurovu sanatoriju 13. svibnja 1943. 
stoji: Izvolite primiti do znanja, da za vrijeme kad nema 
mesa za pu~anstvo na karte, ne mo`ete ni Vi izdavati meso 
Va{em osoblju, a na temelju svojedobnog Oglasa Gradske 
aprovizacije br. 782 G.A od 28. I. 1942. od nas }ete dobiva-
ti meso za bolestnike kojima imadete izdavati meso pet puta 
nedjeljno kada dobijete 2 puta tjedno t.j. cieli kontingent za 
bolestnike, a kad dobijete 1 puta tjedno t.j. polovicu kon-
tingenta, jasno da }ete onda i bolestnicima smanjiti dane 
izdavanja mesa.55 Uz navedeno sanatorij se upozorava da 
potro{ak struje svede na minimum (slika 11), jednako tako 
da se {tedi na propisivanju inzulina (slika 12). Dopis koji je 
upu}en iz PLIVE – Dr`avnog zavoda za proizvodnju lijeko-
va u Zagrebu, u kojem se daje primjedba na velike koli~ine 
inzulina koje se daju u sanatoriju, a potpisuje ga Vuk Vrho-
vac (slika 13). Ratne su godine obilje`ene i podizanjem 
cijena u sanatoriju koje odobrava povjerenik Dru{tva. U 
Dr`avnom arhivu u Zagrebu sa~uvan je dokument s iska-
zima cijena rendgenske snimke, elektrofizikalnog lije~enja i 
rendgenske terapije koji datira od 28. kolovoza 1943. godi-
ne.56 Opskrbni tro{kovi poro|aja u sanatoriju u to su vrijeme 
u jednokrevetnoj sobi iznosili 300 kuna, u dvokrevetnoj 
250, a u ra|aonici 600 kuna. Lije~ni~ki honorar iznosio je 
3.000–10.000 kuna prema tijeku i specifi~nostima poro|aja. 
U slu~aju potrebe rendgena ili kakve druge pretrage pla}ala 
se dodatna cijena.57 Iz tog vremena potje~e i dopis profesora 
patologije Sergeja Saltykowa o povi{enju taksa: Obzirom na 
sve ve}u skupo}u, pogotovo skupo}u kemikalija i materi-
jala, prisiljeni smo povisiti Vam takse za sekcije na 700 kuna 
i za mikroskopske pregledbe 500 kuna i to od 1. X. 1943.58
U to vrijeme prema popisu koji se dostavljao Ministar-
stvu zdravstva u sanatoriju rade na Kirur{kom odjelu: Bran-
ko Vitau{, ravnatelj i predstojnik; Antun Vale~i}, zamjenik 
predstojnika, primarijus Kirur{kog odjela; Damir Benkovi} 
i Edgar Herg, pomo}ni lije~nici Kirur{kog odjela; na Gine-
kolo{kom odjelu ]iril ^e{}ut, predstojnik Odjela; Sre}ko 
[ilovi}, primarijus; na Odjelu za uho, grlo i nos Milutin 
 Rabar, predstojnik Odjela; Stjepan Pe~ani}, asistent; na 
Odjelu za unutra{nje bolesti Ivan Rakulji}, predstojnik Od-
jela; Rudolf Hitrec, primarijus Odjela za unutra{nje bolesti; 
Stjepan Dimnjakovi}, asistent Odjela za unutra{nje bolesti; 
Bogumil Kantoci, asistent; Bruno Krsti}, pomo}ni lije~nik; 
Marijan [u{ti}, pomo}ni lije~nik; na Rendgenskom odjelu 
Karlo Strohal, predstojnik Odjela i Josip Ermenc, pomo}-
ni lije~nik.59 Neke od njih nalazimo i na popisu onih koji 
pla}aju dodatni porez na ne`enje (slika 14). Prema nacrtu 
ugovora iz 1944. godine60 na svakom odjelu na svakih 15–
20 bolesnika dolazio je jedan lije~nik. Ako broj bolesnika 
nadma{uje ovaj prosjek, Dru{tvo je du`no namjestiti jo{ 
 jednog lije~nika, ali samo za vrijeme dok se vrijednosti po-
novno ne vrate na prosjek. Temeljna pla}a lije~nika bila je 
4000 kuna na mjesec, uz dodatak od 720 kuna na godinu za 
svaku godinu rada. Svim lije~nicima priznaje se povi{enje 
pla}e od 150 kuna za svaku godinu rada kod Dru{tva. Svi 
lije~nici imali su pravo i na obiteljski dodatak za suprugu i 
svako dijete. Asistenti su jo{ imali dodatak od 1.000 kuna 
na mjesec, primarni lije~nici 1.500 kuna na mjesec, lije~nici 
Rendgenskog odjela zbog rizika posla jo{ 1000 kuna na 
mjesec. Polo`ajni dodatak predstojnicima odjela iznosio je 
1000 kuna, a pro~elniku zdravstvene slu`be 2000 kuna na 
mjesec. Lije~nici koji su obavljali no}nu slu`bu imali su 
 dodatak od 700 kuna na mjesec. Svi lije~nici imali su pravo 
na 13. pla}u u iznosu mjese~ne pla}e sa svim dodacima. 
Nakon navr{ene desete godine slu`be pripadala je svakom 
lije~niku u slu~aju otkaza slu`be otpremnina u iznosu 
jednogodi{njih pla}a. Dru{tvo je svojim lije~nicima upla}i-
valo i posebne nagrade za bolesnike koji nisu imali nikakve 
pogodnosti od Dru{tva.60
Nakon 1945. godine sanatorij je uklju~en u javnu zdrav-
stvenu slu`bu i postaje Op}a bolnica otvorena za sve bole-
snike.
Razdoblje u kojem se intenzivno razvija i realizira ideja 
sanatorija Merkur poklapa se s procvatom industrije i trgo-
vine unutar koje su zagreba~ki kapitalisti i bankari postali 
predvodnicima financijskog sektora i trgovine na podru~ju 
Kraljevine Jugoslavije. To je razdoblje na podru~ju zdrav-
stva iznjedrilo specifi~an model financiranja bolnica bez 
dr`avnog subvencionaranja, kao {to je to bio slu~aj sa sana-
torijem Merkur. Unato~ ~injenici da povijest razvoja ove 
bolnice pru`a bogat uvid u organizaciju bolni~ke slu`be, 
doprinos lije~nika, modele financiranja i poslovanja bol-
Slika 12. U{teda inzulina
Figure 12. Insulin savings
Slika 13. Porez na ne`enje
Figure 13. Tax for bachelors
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ni~kih ustanova tridesetih i ~etrdesetih godina pro{loga sto-
lje}a, ona jo{ nije temeljito istra`ena niti je o njoj objavljena 
cjelovita sinteza. Od ostalih bolnica sanatorij Merkur raz-
likovao se brzim razvojem i {irenjem kapaciteta, suvreme-
nom dijagnostikom, kvalitetom bolni~ke usluge, smje{taja i 
prehrane. Te okolnosti utjecale su na njegovu percepciju u 
javnosti kao po`eljne ustanove koja pru`a optimalnu zdrav-
stvenu uslugu i kvalitetnu njegu.
Rekonstrukcija osnutka i razvoja Merkurova sanatorija 
do 1945. temeljena na izvornim dokumentima razotkriva 
model osnutka bolnice koji su potaknuli industrijalizacija, 
razvoj klasnog dru{tva, socijalna za{tita, ali i tr`i{ni diktat 
ponude i potra`nje. U tom smislu ona mo`e poslu`iti i kao 
historijski model analize zdravstvenih ustanova koje osni-
vaju osiguravaju}a dru{tva u suvremenosti.
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